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ABSTRAK 
 
Dongeng merupakan sebuah kegiatan di mana orang tua menceritakan sebuah 
cerita kepada anak-anak sebelum tidur. Berdasarkan itu penulis membuat sebuah 
film animasi dengan teknik limited animation. dalam film animasi ini terdapat 
narator yang menceritakan cerita pada film animasi. Karena pergerakan karakter 
menggunakan teknik limited animation dan tubuh karakter yang dibuat 
menggunakan teknik vector. dalam laporan ini penulis akan lebih terfokus pada 
pembahasan gesture karakter Buto Ijo yang terbuka dan tertutup. Oleh karena itu, 
pada laporan tugas akhir ini penulis akan membahas tenik limited animation, 
vector animation serta penerapan gesture tertutup dan terbuka pada karakter Buto 
Ijo. 
 
Kata kunci : Limited animation, Vector , Dongeng, Gesture 
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ABSTRACT 
Myth is an activity where the parents tells a story to children before sleep. Based 
on the authors make an animation film with the technique of limited animation in 
this animation pitch can narrator who tells the story in animation film. Because of 
the movement of the characters using the technique of limited animation and the 
body of the character that was created using vector technique. In this report the 
author will be more focused on the discussion of these gestures characters buto 
ijo that open and closed. Therefore, on this last task report writer will discuss 
tenik limited animation, vector animation and the implementation of these 
gestures closed and open on the character of the buto ijo. 
Key word : Limited animation, Vector , myth, these gestures 
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